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Imagen de Tapa 
En Rosario, 2013
  
 
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
 
Mario Benedetti 
 
 
 
 
 
Semblanzas Ictiológicas 
 
 
 
 
A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”.  
El cuestionario,  además de su principal objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar entre nosotros puntos en común que vayan más allá de nuest ros temas 
de trabajo y sea un aporte a futuros estudios históricos.  
Esperamos que esta iniciativa pueda ser otro nexo entre los ictiólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras f ronteras. 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos: Guillermo Martín Caille 
Lugar de nacimiento: Rosario; provincia de Santa Fe 
Lugar, provincia y país de residencia: Trelew y Puerto Madryn, Chubut, Argentina 
Título máximo, Facultad y Universidad: Oceanógrafo, Facultad de Ciencias Naturales (FCN),  
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
(UNPSJB) 
Posición laboral 1: Profesor Adjunto, Filosofía de las Ciencias 
Lugar de trabajo: FCN, UNPSJB Sede Trelew 
Especialidad o línea de trabajo: Ética ambiental 
Posición laboral 2: Coordinador Técnico 
Lugar de trabajo: Fundación Patagonia Natural, Proyecto SIAPCM (ARG 10/G47 GEF-PNUD) 
Especialidad o línea de trabajo: Pesca, Ecología y Conservación marina 
Correo electrónico: gcaille2003@yahoo.com.ar  
 
Cuestionario 
 
- Un libro: La Rosa de Arena (La rose de sable, 1930), H. de Montherlant 
- Una película: Diario de Motocicleta, Notas de un viaje por América  
Latina, W. Salles 
- Un CD: Piel de Manzana, Joan M. Serrat 
- Un artista: Vicent van Gogh 
- Un deporte: buceo 
- Un color: azul 
- Una comida: seco de chivo 
- Un animal: tiburón 
- Una palabra: juntos 
- Un número: 7 
- Una imagen: atardecer en La Habana 
- Un lugar: Patagonia 
- Una estación del año: otoño 
- Un nombre: Juan 
- Un hombre: Ernesto “Che” Guevara de la Serna 
- Una mujer: María Magdalena 
- Un personaje de ficción: Oreste (Mascaró, cazador americano), H. Conti 
- Un superhéroe: The Phantom (El Fantasma que camina), L. Falk 
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En Punta Flecha, Península de Valdés, Chubut, junio de 2004 
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G. Caille y M. Bello en Anconcito, Ecuador, abril de 2007
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G. Calle y J. M. Musmeci en Valparaíso, Chile, junio de 2009 
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